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Identifiant de l'opération archéologique : F1357200100106
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 Dans  le  cadre  d'un  projet  de  lotissement  sur  la  commune  d'Ottange,  des  sondages
d'évaluation archéologique ont été réalisés par le service régional de l'Archéologie de
Lorraine.  La  parcelle  sondée,  d'une  superficie  de 2,6 ha,  n'a  révélé  aucun  vestige
archéologique.
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